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推动宏观核算大 系统的进一 步发展和 完善
。

























的后果 ? 人类赖以生存的环境和资源条件相应地发生了哪些变化 ? 我们这一代人是否真正履






































































































































































































































































国际竞 争力评价的指标体 系包括以下 八大要 素 (含 3 78 项指标 )
:
( 1) 国内经 济实力 (4 8
项 ) ; ( 2 ) 国际化程度 ( 6 0 项 ) ; ( 3 )政府作用 ( 5 4 项 )
; ( 4 ) 金融环境 ( 3 5 项 ) ; ( 5 )基础设施 ( 4 6 项 ) ;







可将某 国排序最好的 与最差的各 65 项指标分别作为
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在联合国 1 9 9 2 年开始制定的《经济与环境综合核算体








S E E A 是联合国有关核算专家依据可持续发展思想对 S N A 进行局部扩展与补充的结果
,










内生产净值 ( EI )I, )
” 。






































































资产 ) 的使 用 (耗减和 降级 )
,
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M 和 X 分别为产品进 口和产品出 口
,
N l )l, 为国内生
产净值
,
E D P 为环境调整后的国内生产净值
。
与 S E E A 有所不同
,

















































































































































































前者包含 G D P 中的消费额
,












































































































































































































《中国发展研究 ( 1 9 9 7年 ) 》
,






《国民经济核算体系 (S N A
,
1 9 9 3 年 ) 》
,















其实并不影响最后 得到 的 E D P 结果
,
然而 却会引起 以下 问题
:
一是不符合
S E E A 本身的规定
,









S N A 中的生产与使用应当相互对应
,
只有作为生产成果计算了产
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